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（2）学会発表
く招待講演＞（国際会議）（全22件）
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16.
17.
Centel;Omiya,Japen,Nov.14-17,2005),｡GHigh-speedAFMfbrstudyingthedynamic
behaviorofproteinatwork''.
'IXAndQ,InternationalConference66SeeingattheNanoscaleⅢ，，attheUniversityofCalifbrnia,
SantaBarbara,2005年8月13-16日,@6High-speedAFManditspotentialtoexplore
nano-biology''
TAndo,STM'05(13ihlmernationalConferenceonScanningTunnelingMicroscopy/
SpectroscopyandRelatedTbchniques(Sapporo,2005年7月),"High-speedAFMfbrstudying
thedynamicbehaviorofproteinmoleculesatwork.''
18．TAndQ,Symposium"MuscleContractionandCellMovement"attheUniversityofColima,
Colima,Manzanillo,Mexico,2005年1月20-26日,66DynamicbehaViorofmyosinVand
reconstructedHMMstudiedbySinglemoleculeassayandhigh-speedAFM''
19.TMAndo,Oxfbrde-KobeSeminar:UK-JapanCollaborationsinBionanotechnology(Kobe
Institute,July1-3,2007),"High-speedatomicfbrcemicroscope.''
20.TAndo,MITSeminar(Mechanical/BiologicalEngineering)(Boston,February20,2004),
66High-speedatomicfbrcemicroscopyfbrviewingproteinmoleculesatwork.''
21．エーAndQ,Thel9thlmernationalSymposiuminCoKiunctionwithAwardofthelnternationalPrize
fbrBiology(Nara,December23,2003),"Nanometer-scaledynamicbehaviorofmotorproteins
revealedbyhigh-speedAFM''
22.TAndo,WorldCongressonMedicalPhysicsandBiomedicalEngineering(Sydney,August28,
2003),"MotorproteinsatworkImagedbyhigh-speedatomicfbrcemicroscopy."
＜招待講演＞（国内会議）（全36件）
1．安藤敏夫、新潟大学物理学科コロキウム「生体分子の振る舞いを直接見る高速
AFM｣,2007年12月4日(12月3･5日の物理学科集中講義「生物物理学」とともに）
2．安藤敏夫、分析化学会第56年会、特別シンポジウム「ナノ分析・計測化学が変える
バイオ研究｣、「タンパク質1分子のリアルタイムAFMイメージング｣、徳島大学工学
部、2007年9月21日
3．安藤敏夫、応用物理学会秋の年会、第29回応用物理学会論文賞受賞記念講演、「生体
分子のダイナミクスを可視化する高速AFM｣、北海道工業大学、2007年9月4日
4．安藤敏夫、日本海イノベーション会議第1回フォーラム、「分子の動きを高速でとらえ
る顕微鏡の開発｣、北国新聞会館20回ホール、2007年7月28日
5．安藤敏夫、ナノ粒子研究会第39回講演会「ナノ計測技術の最前線とナノ粒子｣、「高
速原子間力顕微鏡の開発と生命科学への応用｣、航空会館（東京都港区西新橋）2007
年5月11日
6．安藤敏夫、2007年春季第54回応用物理学関係連合講演会シンポジウム「SPMによ
る液中観察の新展開｣、「生体分子の動態を撮影する高速SPM｣、青山学院大学相模原
キャンパス2007年3月28日
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7．安藤敏夫､第44回茅コンフアレンス「物性研究における計測技術の最前線～観る技術
は今～｣：｢生体分子ナノダイナミクス撮影装置一高速AFM一｣裏磐梯ロイヤルホテル、
2006年9月8．11日
8．安藤敏夫、新世代研究所第3回バイオSPM研究会「細胞測定・観察（高感度・高速
AFM)」新潟市岩室温泉（ゆもたや)2006年12月20日
9．安藤敏夫、大阪大学生命機能研究科研究交流会セミナー「高速AFMで捉えるタンパ
ク質のナノ機能動態」2006年12月13日
10.安藤敏夫、日本ビーコSPM新技術セミナー「高速AFMイメージング技術の現状と世
界の動向」日本ビーコ東京本社、2006年10月18日
11.安藤敏夫、文部科学省第一回ナノバイオスクール「生命現象を知る」：「バイオ（高速）
原子間力顕微鏡｣、人材開発センター富士吉田研修所、2006年8月24．26日
12.安藤敏夫、未踏科学技術協会バイオ・ナノテクフォーラム先端課題メンタリング講座
シリーズ3「イノベーシヨンのためのナノマテリアル･ナノプロセス講座｣(全4回)第1回：
「生体分子のナノダイナミクス高速撮影装置の開発～動作中のタンパク質の動画観察
～｣、東京虎ノ門未踏科学技術協会会議室、2006年8月10日
13.安藤敏夫､文部科学省科学研究補助金特定領域｢バイオ操作｣第3回公開シンポジウム、
名古屋大･野依学術交流館ホール､2006年6月30日、特別講演｢高速AFMの開発～
生体分子のナノ動態撮影～」
14.安藤敏夫、日本化学会「可視化研究の最前線」講演会、2006年6月28日、日本化学会
7階ホール・東京御茶ノ水、「生体分子のナノ動態を撮影する高速AFM」
15.安藤敏夫､文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト第3回分野横断スクール
「ナノバイオスクール：生体細胞を観る｣、2006年1月16～17日、東京コンフアレ
ンスセンター・品川、「生体分子の活動を観る高速AFMの現状と今後の展開」
16.安藤敏夫、特定領域「生体超分子構造」第2回公開シンポジウム生体超分子一構造・
機能解明への果敢なる挑戦、2005年12月12～13日、KKR金沢、特別講演「生体分
子・超分子のダイナミクス観察を可能にする高速AFM」
17.安藤敏夫、バイオイメージング学会第14回大会、2005年10月26日～28日、東京
大学農学部弥生講堂、「高速AFMが切り拓く新しいタンパク質研究の可能性」
18.安藤敏夫、表面分析研究会PSA-05,2005年10月17日～18日、石川県音楽堂、「高速
AFM」
19.安藤敏夫、マイクロビームアナリシス第141委員会第120回研究会、2005年6月9
日～10日、淡路島夢舞台国際会議場、「高速AFMの開発とナノバイオロジーヘの展開」
20.安藤敏夫、日本顕微鏡学会第61回学術講演会シンポジウム「原子間力顕微鏡の新展
開」指定講演、つくば国際会議場、2005年6月1日、「高速AFMによる生体分子のナ
ノダイナミクス撮影」
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21.安藤敏夫、日本薬学会年会シンポジウム「新たな生命科学分野を切り拓く分子イメージ
ング」東京臨海副都心、2005年3月29日、「高速AFMが切り拓く新しいタンパク質
研究の可能性」
22.安藤敏夫、日本生物物理学会第42回年会（京都）シンポジウムシンポジウム「ナノバ
イオエンジニアリングの基礎としての生物物理学」京都国際会議場、2004年12月13
－15日、「高速原子間力顕微鏡が拓く新しいナノバイオロジーの可能性」
23.古寺哲幸、宮城篤、前田大輔、榊原斉、大岩和弘、安藤敏夫，日本生物物理学会第42
回年会シンポジウム「分子モーター研究の新潮流｣、京都国際会議場、2004年12月13
－15日、「高速AFMによるダイニン・ミオシンVのダイナミクス観察」
24.安藤敏夫、特許庁研修講義「高速原子間力顕微鏡」2004年12月8日東京特許庁
25.安藤敏夫、第3回北陸ポストゲノム研究フオーラム金沢大癌研究所2004年11月30
日「高速AFMが拓く新しい分子生命科学の可能性」
26.安藤敏夫、日本顕微鏡学会シンポジウム（名古屋大学）2004年11月8－9日、「高速
原子間力顕微鏡で動く分子を見る」
27.安藤敏夫、名古屋大学工学部VBLシンポジウム「生体高分子の1分子イメージング
と構造の物性と機能｣、2004年10月17-18日、「生物分子モーターのナノ構造ダイナミ
クス」
28.安藤敏夫、応用物理学会薄膜表面分科会企画シンポジウム「カンチレバー技術の最前
線一作成から応用まで－」招待講演「生体分子の高速AFM観察」2004年9月1日
東北学院大
29.安藤敏夫、レーザー顕微鏡研究会（理化学研究所、2004年7月1－2日）「特別講演：高
速AFMが拓く新しい生体分子研究」
30.安藤敏夫、熊本大学拠点形成研究B「原子レベルの生命機能と細胞システムへの展開」
主催ミニシンポジウム「蛋白質の構造と動きを見る」（熊本大学、2004年3月9日）「蛋
白質の動きを観察する高速原子間力顕微鏡」
31.安藤敏夫､日本学術振興会第167委員会セミナー（東京工業大学､2004年1月29,30
日）「高速原子間力顕微鏡（生体分子のナノダイナミクス撮影装置）の最近の展開」
32.安藤敏夫、応用用物理学会東海支部基礎セミナー「バイオナノテクノロジー」（名古
屋工業大学、2004年1月23日）「高速AFMによる生体分子のナノダイナミックス撮
影」
33.安藤敏夫、東北大学多元物質科学研究所ミニシンポジウム（東北大、2004年1月14
日）「高速原子間力顕微鏡タンパク質のナノ動態撮影」
34.安藤敏夫、日本薬学会第25回生体膜と薬物の相互作用シンポジウム（金沢、2003
年11月13日）企画講演「高速AFMで見るタンパク質のナノ動態」
35.安藤敏夫、第30回電顕皮層生物学会学術大会第30回記念企画招請講演（金沢、
2003年9月13日）「高速原子間力顕微鏡一液中ナノメーター世界の高速撮影一」
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36.窒麗璽去、阪大基礎工学部生物工学科セミナー （阪大、2003年、5月14日）「動態観
察原子間力顕微鏡の開発とモーター蛋白質のダイナミックス」
＜一般講演・ポスター発表＞（全67件）
1．N.Kodera,D.Yamamoto,L△旦血BiophysicsMeeting(LongBeach,Feb.2-6,2008,
"Structuraldynamicsofacto-myosinVstudiedbyhigh-speedAFM"
2.N.Kodera,D.Yamamoto,andT.Ando,X.AnnualLinzWinterWorkshop(Linz,
Austria,Feb.16-19,2008),"Dynamicbehaviorofacto･myosinVcapturedby
high-speedAFM''
3.D.Yamamoto,M・ThniguchiandrlIAndo,6thlnternationalWorkshoponScanning
ProbeMicroscopyinLifeSciences(Berlin,Germany,October9,2007),"Chaperonin
GroEL-GroESactionrevealedbyhigh-speedatomicfbrcemicroscopy6
フラ
4.N.Kodera,D.Yamamoto,'IIAndo,6thlnternatiOnalWorkshopScanningProbe
MicroscopyinLifeSciences(Berlin,GermanyjOct.9,2007),"Dynamicbehaviorof
acto-myosinVvisualizedbyhigh-speedAFM''
5.D.Yamamoto,M.ThniguchiandTAndo,InternationalScanningProbeMicroscopy
Confbrence(Jeju,Korea,Junell-14,2007),@@InvestigationofGroEL-GroESaction
byhigh-speedatomicfbrcemicroscopy
”
6．N.Kodera,TAndo,InternationalScanningProbeMicroscopyConference(Jeju,
Korea,JunelO-14,2007)!'Structuraldynamicsofacto-myosinVrevealedby
high-speedAFM''
7．名倉直希、斉藤優太、安藤敏去、生体運動研究合同班会議2008（仙台市戦災復興記念
館､2008年1月7－9日）「へシFで固定されたミオシンVが駆動するアクチン滑り運動」
8．表冴子、田中慎一郎、名倉直希、窒藤敏夫、生体運動研究合同班会議2008（仙台市戦
災復興記念館、2008年1月7－9日）「ミオシンVのカルシウム調節」
9．名倉直希、齊藤優太、田中祐介、安藤敏夫、日本生物物理学会（パシフイコ横浜、2007
年12月21．23日）「頭部を基板に固定したミオシンV･S1でのアクチン滑り運動」
10.谷口雅昭，山本大輔，古寺哲幸，安藤敏夫、日本生物物理学会（パシフイコ横浜、2007
年12月21．23日）「高速原子間力顕微鏡を用いたシヤペロニンGroELにおける基
質タンパク質の結合と解離の一分子観察」
11.古寺哲幸、山本大輔、安藤敏夫、日本生物物理学会（パシフイコ横浜、2007年12月
21日-23日）「高速AFMによるアクトミオシンVの動態観察」
12.田中慎一郎、小出博史、表冴子、安藤敏夫、日本生物物理学会（パシフイコ横浜、2007
年12月21-23日)｢CalciumregulationofmyosinV」
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13.宮城篤1、津中康央2，内橋貴之1，真柳浩太2、広瀬進3、森川歌右2、安藤敏夫1（1金
沢大学、2大阪大学、3国立遺伝学研究所）日本生物物理学会（パシフイコ横浜、2007
年12月21-23日）「高速AFMによる、タンパク質のDisorder領域の可視化」
14.山下隼人1､KiSlonVoitchovsky2、内橋貴之1，SoniaAntoranzContera2、山本大輔1，
J.F.Ryan2、安藤敏玉'('金沢大学、2Umv.ofOxhrd)日本生物物理学会（パシフイ
コ横浜、2007年12月21-23日）「高速AFMによるbR2次元結晶の脱結晶化及び再
結晶化過程のダイナミクス観察」
15.斉藤優太､名倉直希、田中，|真一郎､安藤敏夫、日本生物物理学会(パシフイコ横浜､2007
年12月21.23日)"MyosinVS1tetheredatitsheadcanpropelactinmaments
n,ovexnent''
16.高橋尚久、古寺哲幸、内橋貴之、安藤敏夫、日本生物物理学会（パシフイコ横浜、2007
年12月21．23日）「高速AFMのための高速AFMスキャナーとそのアクティブダ
ンピングについて」
17.山本大輔､谷口雅昭、安藤敏夫､本生物物理学会（パシフイコ横浜､2007年12月21-23
日）「高速原子間力顕微鏡によるGrom4-GroESの結合・解離測定」
18.安藤彰良、今井将之、古寺哲幸、内橋貴之、安藤敏夫、日本生物物理学会（パシフイコ
横浜、2007年12月21-23日）「高速原子間力顕微鏡のスキャナーの改良」
19.内橋貴之、山下隼人、安藤敏夫（金沢大学）、瞳slonVoitchovsky,SoniaContera,
JohnRyan(Univ.ofOxford)、「高速AFMによる膜タンパク質の高速・高分解能観
察」、（2007年春季第54回応用物理学関係連合講演会（青山学院大学相模原キャンパ
ス、2007年3月28日）．
20.山下隼人，内橋貴之，古寺哲幸，宮城篤山本大輔安藤敏夫、「レーザー照射による
AFMカンチレバーの直接駆動」、2007年春季第54回応用物理学関係連合講演会（青
山学院大学相模原キャンパス2007年3月29日）．
21.山下隼人、内橋貴之、安藤敏夫(金沢大学）、芝田幹大、古谷祐詞、神取秀樹(名工大）、
mslonVoitchovsky,SoniaAntranzContera,JohnF.Ryan(Univ.ofOxfbrd)、「高速
AFMによる膜タンパク質の高分解能動態イメージング」、生物物理学会中部支部討論
会、（岡崎統合バイオサイエンスセンター、2007年3月16日）．
22.Kodera,N.(KanazawaUniv.),"Structuraldynamicsofacto･myosinVrevealedby
high･speedAFM'',1stKanazawaWorkshoponAtomicForceMicroscopy(Kanazawa,
Januaryl6-18,2007).
23.Yamamoto,D.(KanazawaUniv.),"ChaperoninGroEL-GroESactioncapturedby
high-speedAFM",1stKanazawaWorkshoponAtomicForceMicroscopy(Kanazawa,
Januaryl6･18,2007).
22.古寺哲幸、山本大輔、安藤敏夫、「高速AFMによるアクトミオシンVの動態観察」、
生体運動研究合同班会議2007（金沢､2007年1月9日）
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23.田中慎一郎、小出博史、安藤敏、「ミオシンVのカルシウム調節」、生体運動研究合同
班会議2007（金沢、2007年1月9日）．
24.H.Yamashita,T.Uchihashi,D.Yamamoto,T.Ando(KanazawaUniv.),Voitchovsky,
K.,AntranzContera,S.,andRyan,J.(Univ.ofOxfbrd),"High･resolutiondynamic
imagingofmembraneproteinsbyhigh･speedAFM'',FifthEastAsianBiophysics
Symposium&Forty･fburthAnnualMeetingoftheBiophysicalSocietyofJapan
(Okinawa,Nov.12-16,2006).
25.R.Nakakita,T・Uchihashi,andT.Ando,"Improvementofhigh-speedAFMscanner",
FifthEastAsianBiophysicsSymposium&Forty･fburthAnnualMeetingofthe
BiophysicalSocietyofJapan(Okinawa,Nov.12･16,2006).
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